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En la presente investigación se tuvo como objetivo determinar la relación entre 
motivación laboral y satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 
minera, 2016. La investigación fue de tipo no experimental, de diseño 
transeccional y de tipo descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 234 empleados de la empresa minera Doe Run Perú. Para la recolección de 
datos se utilizó dos instrumentos entre ellas la escala de motivación laboral (R-
MAWS) de Gagné y la escala de satisfacción laboral SL-SPC de Palma. Se 
encontró correlación baja y poco significativa entre motivación laboral y 
satisfacción laboral (p=0.23, r=0.149). 
 








In the present investigation the objective was to determine In the present 
investigation the objective was to determine the relationship between labor 
motivation and job satisfaction in the workers of a mining company, 2016. The 
investigation was non-experimental, of transectional design and descriptive-
correlational type. The sample was made up of 234 employees of the mining 
company Doe Run Perú. For the collection of data, two instruments were used, 
among them the labor motivation scale (R-MAWS) of Gagné and the scale of job 
satisfaction SL-SPC of Palma. There was a low and little significant correlation 
between labor motivation and job satisfaction. (p=0.23, r=0.149). 
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